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periodista mas antidemocratico de Mexico, quien no puede ser otro que el infame Jacobo Zablu-
dovsky. Pero al mismo tiempo Proceso con su presencia semanal legitima al gobiemo, proporcio-
na la fe democratica del sistema. 
El fndice de nombres al final de Estos anos es un autentico "Quien es quien", con quien come 
el autor suculentos platillos, quien lo visita o recibe su visita, un continua juzgar, observar a las 
grandes personalidades (y personajillos) de la politica, economia y cultura de Mexico, e Hispano-
america en general. Hay, por que no, cierta vanagloria en decir me telefone6 Garcia Marquez, 
pero Ia aproximaci6n a los famosos y los poderosos sigue como modelo el de Oriana Fallaci, a 
quien se cita dos veces como modelo de lo que se debe hacer. El libro termina con un gran 
silencio, se cita el discurso del 6 de marz.o en el que Luis Donaldo Colosio Murrieta anunci6 que 
iba a ser un presidente democratico: 
-Una pregunta, Luis Donaldo--lo interrumpf en plena carrera. 
Agitado, me vio en subito silencio. 
-l,Conoci6 el presidente tu discurso antes de que lo pronunciaras? 
-Espero que me comprenda. 
-l,Conoci6 tu discurso? 
-No. (98) 
Ese "no" con el que tennina el libro hiela el coraz6n. 
La conclusi6n es facil, cualquier cosa que escriban estos dos intelectuales merece la pena de 
leerse, ya que no cejan en su empeil.o de democratiz.ar su pafs, y ademas, escriben muy bien. 
Salvador A. Oropesa, Kansas State University 
Allende, Isabel. Paula. Barcelona: Plaz.a y Janes Editores, 1994. 366 pp. 
En diciembre de 1991 Paula Frias Allende, hija de veintiocho ail.os de Isabel Allende, entr6 
en un estado de coma producido por una enfermedad rara Hamada porfiria y muri6 a principios 
de diciembre de 1992. Este libro fue escrito durante los dias interminables que pas6 la autora en 
Madrid en los pasillos de un hospital o en su cuarto de hotel y luego en su casa de California 
junto a la carna de su hija. Hay pocos lectores que no saben ya de estos tristes eventos y, sin 
embargo, al recoger este libro van a encontrar una historia que es mucho mas que la de Paula. 
En todas las obras de Isabel Allende hay una linea muy borrosa entre la autobiografia y la 
creaci6n literaria y esta no es excepci6n. Paula es un fascinante lubrido en que por un lado la 
autora cuenta la muerte de su querida hija y por otro la historia de toda una estirpe que se 
remonta a un fornido marinero vasco de principios del siglo pasado. Al relatar esta cr6nica 
familiar la narradora confiesa que se pierde en inexactitudes, se le olvidan o se le tuercen los 
hechos, no recuerda fechas ni nombres pero ante todo esto le sirve de pretexto para contar una 
buena historia. E Isabel Allende es una excelente contadora de historias. Tai como Sherezade, no 
para de contar ante el implacable desafio de la muerte. De hecho, habla de su experiencia de Jeer 
por primera vez Las mil y una noches y declara que en esas paginas " ... el amor, la vida y la 
muerte tenian un caracter juguet6n" (84). Hasta gran medida se reflejan estas mismas caracterfsti-
cas en el libro de Allende. Aqui encontramos algunas de las paginas mas tristes y conmovedoras 
de la literaturajunto a unos pasajes sumamente divertidos donde el Jector no puede menos de reir 
a carcajadas ante las situaciones y figuras que Isabel Allende, como buena escritora, ha creado. 
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El libro se divide en dos partes y un epilogo. En la primera la narradora se dirige a Paula. 
la lectora potencial quien, una vez vencida la atroz enfermedad que la aflige, despertara para leer 
su historia y la de toda su familia. Por lo tanto, estas son paginas en las que predomina una 
notable esperanz.a. Presentan la ninez y adolescencia de Isabel, sus primores amores. los c6micos 
"juegos bruscos" de sus tios. su primer matrimonio y el nacimiento de sus hijos, el triunfo electo-
ral de su tio Salvador Allende, su trabajo de periodista y una graciosisima escena en que busca 
empleo de bataclana para hacer un reportaje sobre estas mujeres. Una figura en particular destaca 
en esta secci6n y se convierte en uno de los personajes mas memorables del libro: el abuelo de 
la autora. Hombre autoritario, conservador e individualista. su porte formal, no obstante. esconde 
un caracter bondadoso y sensible y un espiritu valiente ante la vida y la muerte. Declara la autora 
que este mismo hombre. quien le ha dado un sinfin de material para todos los libros que ha 
escrito y que escribira. " ... era un narrador virtuoso. provisto de humor perfido, capaz de contar 
las historias mas espeluznantes a carcajadas" (135). 
A medida que se cierra la primera parte del libro el lector detecta una creciente disminuci6n 
de la esperanz.a ya senalada. La primera escena clave en este proceso es un sueno (p. 84) en que 
la narradora se entera de la muerte de su hija y procura impedir su ascenso al cielo. una imagen 
que se repetira en el Epilogo del texto. En otra escena (p. 106) la Muerte llega al cuarto de Paula 
y la senala pero se encuentra frente a frente con su madre y abuela, quienes obligan a la Dama 
a retirarse. Y. finalmente. ante el poco cambio que ha habido en el estado de su hija en el hospi-
tal madrileno, la narradora decide emprender el largo viaje de regreso con Paula a su casa de 
California. Esta decision y el sangriento golpe militar en Chile son las dos imagenes que cierran 
la Primera Parte. 
Desde la primera frase de la Segunda Parte se nota un cambio profundo de tono. Senala Ia 
narradora que Paula ya no es la destinataria de estas paginas porque nunca podra leerlas. El "tu" 
de la Primera Parte cede a un "ella" y este cambio en el modo narrative sugiere que las paginas 
escritas por la autora ahora tienen otra funci6n. Ya no se trata de captar el pasado y el presente 
para una comprensi6n futura. Tai vez, como los indios del altiplano a quienes alude (143), ella 
crea que el futuro no existe y • ... que solo contamos con el pasado para extraer experiencia y 
conocimiento, y el presente, que es apenas un chispazo, puesto que en el mismo instante se 
convierte en ayer." La escritura se convierte en una especie de catarsis terapeutica, de autodefen-
sa. En otras palabras, el acto de contar ya no se identifica con la supervivencia de la enferrna, 
la lectora potencial, sino con quien narra. 
A medida que empeora la condici6n de Paula la narraci6n tiende a seguir un camino mas bien 
oscuro lleno de episodios dolorosos: la epoca de! terror en Chile y la larga mano de la DINA, 
el exilio, el deterioro del primer matrimonio de la narradora, y la muerte de su suegra, la Granny, 
quien, junto con el Tata ya mencionado, es otro personaje fascinante de! texto. Contrastadas con 
estas secuencias hay unas menos numerosas que recuerdan el optimismo y humor de la Primera 
Parte. Entre ellas figuran, por ejemplo, la derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, 
el redescubrimiento del amor, la vuelta a Chile despues de trece afios de ausencia; los estudios 
de sexologia de Paula y una c6mica escena sobre el "Quitapalava", detergente que facilita la 
llegada de los buenos espiritus y la buena suerte. 
Este largo viaje atraves del tiempo y espacio termina en el Epilogo con la muerte de Paula. 
En estas paginas Isabel Allende desafia al olvido, al silencio de la tumba y pinta la muerte como 
un hecho natural, como un transito hacia una nueva transformaci6n, como un bello rito en que 
participa toda la humanidad y en que el amor nos une a todos los nuestros. Raras veces ha sido 
descrito el acto de morir en terminos mas hellos que en este libro. Para la escritora somos una 
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gfan comunidad compuesta por todos los que han pasado al otro !ado y los que esperamos nuestro 
tumo. La muerte aqui no es solitaria, no es abandono, no es ausencia sino, al contrario, la presen-
cia y acompaiiamiento eternos de nuestros queridos. Paula se transforma en otro de los muchos 
espfritus que pueblan la vida de su madre. 
John J. Hassett, Swarthmore College 
America Latina: novas dire,oes em teoria e critica literarias IV (dos estudos literarios no Brasil). 
Monographic issue, Revista de critica literaria latinoameriana 40 (2do. semestre, 1994): 
7-234 pp. 
Although it is not customary to review as a monograph an issue of a scholarly journal, there 
is a justification in this case, in view of the paucity of material readily available in U.S. libraries 
concerning contemporary Brazilian criticism. To the extent that a journal like RCLL circulates 
widely, its contents are likely to be more readily available in most libraries than most mono-
graphs published in Brazil. The Directors of this issue, Beatriz Pastor and Raul Bueno, and its 
Editor, Rodolfo A. Franconi, have brought together the most important names in contemporary 
literary and cultural theory relating to Brazil, and the result is an impressive contribution, both 
in terms of specific analyses and, more significantly, in terms of the number and papers and the 
debate between them that relate to metacritical questions regarding the analysis of Brazilian 
culture, its relationship to other Latin American cultures, and the validity of the assimilation by 
Brazilian studies of international theoretical issues. 
It would be safe to say, indeed, that the primary value of this collection of essays lies, in fact, 
with the ample demonstration of how contemporary theoretical debates have impacted on Brazi-
lian scholarship. One recalls how extensively Brazil absorbed Anglo-American New Criticism in 
the 1940s and 1950s and the deep incursions in intellectual centers made by structuralism and 
semiotics in succeeding decades. Currently, formulations such as ideological approaches in 
general, sociohistorical semiotics, cultural studies, and feminism are amply evident in the essays 
of criticism and theoretical statements gathered here. Perhaps only the area of theoretical gender 
studies and its subcategory of queer theory is absent here, although one could argue that it is 
implicit in the work being done under the aegis of feminism, and as the theoretical bibliography 
grows, gender/queer theory will emerge in future citations. 
Marisa Lajolo, in the opening essay, offers a discussion that ranges over the practical, prag-
matic, and ideological issues of criticism in contemporary Brazil, and she is categorical in articu-
lating the value of the judicious assimilation of international trends: "A meu ver, transplante, 
transferencia, cirula1yilo e comercio de teorias e de ideias sao fundamentais para a compreensilo 
mais apropiada da natureza dialetica das ideias e das teorias, inclusive da teoria da literatura" 
(25). By having made such a statement, Lajolo legitimates the enormous range of material that 
follows in subsequent essays. Space does not allow for a survey of the contributions of such 
major scholars as Renata Wasserman, Lucia Helena Costigan, Roberto Reis (recently deceased 
and one of the most exciting intellectuals working in Brazilian studies), Francisco Caetano Lopes 
Junior (also recently lost to the profession), Randal Johnson, Rodolfo Franconi, to name only the 
most immediately recognizable names. As one reviews these articles and examines the biblio-
graphy, it is clear that it is now virtually impossible to address the literary and cultural topics of 
these articles without the sort of theoretical focus outlined by Lajolo and reinforced by subsequent 
